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De la vida del CENTRE 
CON)JERENCIA DEL SENYOR JOAN DE DALMAU. 
- El dia 10 ocupa la tribuna del Centre aquest 
concgut enginyer, per a donar una conferlm-
da de divulgació d'un interessant projccte d'ei-
~~amplis de la nostra ciutat, que podria tenir 
un:'! enorme influencia en l'economia i en la 
sanitat del nostre poble. 
El nostre distingit compatrici Sr. de Dalmau 
uel11ostl'a haver fet un estudi molt aCUl'at deIs 
pl'oblemes que planteja el progressiu creixe-
mcnt de la nostra ciutat i advoca perque aquest 
cl'eixement s'orientés en el sentit del projecte 
que divulgava, que dona a coneixer a la con-
currencia per mitja de projeccions. Meresqué 
llquest projecte molts elogis i el senyor de 
Dalmau fou molt felicitat per la seva notable 
dissertació. 
CONFERENCIA DE JOSEP M. BATISTA 1 Ro-
CA. - Va donar-se el dia 13 d' Abril, i va és-
ser organitzada per la nostra Secció Excur-
sionista. Féu la presentació de l'nlustre pro-
fessor el pl'esident d'aquesta Secció. Diu que 
I'any passat va venir el senyor Batista i Ro-
ca per a explicar-nos una conferencia sobre 
etnografia; eH que, ultra els seus merits com 
a home de ciencia, pot dir-se que avui és al 
capdavant de l'excursionisme catala, calia que 
tornés per a desenrotllar-ne una aItra sobre el 
noble exercici. El senyor Batista i Roca és el 
cap del Secretariat de Coordinació excursio-
nista, professa en els cursets que aquest or-
ganitza i no s'estalvia en un bregar gcner6s 
a favor de l'ennobliment i l'estructuraci6 se-
liosa delnostre excursionisme. Aquest, des-
prés del seu gloriós cinquantenari, té una im-
portancia i necessita una unitat d'acció i un 
~uperior acord que facin eficaces unes activi-
tats disperses. La interven ció del senyor Ba-
tista i Roca l'encamina cap a aquesta finalitat. 
El senyor Batista i Roca comene;a a expli-
car el tema de "L'excursionisme i els nous 
ideals de la joventut". Diu que l'excursionis-
me té dues orientacions, totes dues ben impor-
tants: una de tecnica i una altra d'espiritual. 
La primera interessa gairebé exclusivament 
als que es -dediquen a l'excursionisme; l'altI'a 
nlereix ésser molt difosa perque tothom pugui 
apreciar les grans virtuts d'aquest exel'cici. 
Un poble mai no sera gran si no esta com-
post de ciutadans d'una bona formació moral. 
Si la gent no presenta una fortitud de carac-
ter, aquest poble tindra, coUectivament, una 
evident feblesa. Rom hanría de preocupar-se 
molt fondament, per tant, de procurar la for-
macÍó del caracteI' deIs individus, puix que 
d'aixo, més que d'altra cosa, depen la grande-
sa d'un poble. A Catalnnya. per dissort, cada 
dia pot observar-se més feblesa. La conseqüen-
cia no és gens afalagadora. 
Aquesta tara fonamentaI ha de combatre's. 
Els pobles petits han de tenir molt més inte-
res en fer-ho, que no pas els grans, puix que 
Hur poca extensió geografica i HuI' poca im-
portfmcia demografica ha d'ésser compensada 
per la superioritat individual de Hurs pobla-
dorso El que es peI'd en quantitat ha de gua-
nyar-se en qualitat. 
S'ha de fer, per tant, l'esfore; necessari per 
aconseguir l'educaci6 deIs individus, enaquest 
sentit. Sobretot els joves han de fer-se ben 
forts físicamcnt i moralment. ¿Pot fer aquest 
esfore; la nostI'a joventut actual? Rauria de 
fer-Io, puix que ella constitueix el futur del 
nostre poble. Rom hauria d'exale;ar, en eUa, 
els ideaIs de la forc;a i de }'acció. 
Hi ha, en els nostres joves, diversos tipus 
de caracter. N'hi ha que estan sadolls de seny, 
que pateixen la hipertrofia del seny; són ma-
terialistes, intensament egoi'stes, no els mtc-
ressa altra cosa que allo que els afecta d'una 
manera personal i directa. Per combatre a-
questa malura espiritual, hom ha caigút en 
una altra de ben nociva i s'ha engendrat un 
tipus espiritual igualment vituperable. Aquest 
extrem contrari ens ha proporcionat el noi 
sentimental ploramiques, que tot ho espera 
del miracle i que esta embolcallat per la fic-
d6 més absurdament innocent. Es amarat de 
literatura sentimental ensuerada, quan li ca-
lia ésser orientat cap a una literatura esti-
mulant, cap al coneixement de la vida deIs 
grans homes. Un altre tipus a combatre és 
el del minyó-home modern, seuse ideals, amh 
el cap pIe d'autos i d'esports, baldament no 
practiqui cap exercici físico Es incapa<; de tot 
esfor~ i de tota empresa. Com els soldats me-
dievals que havienperdut la ballesta, podríem 
dir que és un horne desballestat. Com que no 
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té armes per a lluitar per la vida, esta con-
demnat a ésser aixafat. Pertany a una escola, 
que podriem anomenar del "xarleston". Com 
aquesta dansa exotica, esta desllorigat. Els 
nostres avantpassats - aquell "senyor Este-
ve", que ens fa tanta gracia - eren més per-
fectes. Estaven educats en una escola que po-
dríem dir-ne de la "sardana", dansa que és 
tot ritme, coordinació, germanor. Ells van co-
men<;ar un poble prosper i que podia tenir 
aspiracions; la nostra generació, si no es rec-
tifica, no portara aquest poble més endavant 
de com el situaren els nostres avis. 
De l'estat actual de la nostra joventut, no 
pot culpar-se a ella tota sola. Els inteHectuals, 
com a directors, tenen, en aixo, bona part de 
culpa. S6n, en general, massa refinats, massa 
selectes. Estan divorciats del poble, de la res-
ta de Catalunya. N'hi ha, encara, d'esceptics, 
que només saben ésser ironics, i la ironia és 
una qualitat que no té res de constructiva. EIs 
altres, de tant alts que es troben, han oblidat 
el seu poble i la tasca que els incumbiria de 
preparar-lo per a empreses molt altes. 
Ara, els joves mostren, generalment, un op-
timisme efeminat. Es, pero, a causa de l'en-
senyan<;a que han rebuto En comptes de dir-Ios 
que la vida és una lluita aferrissada, per en-
trar en la qual cal ésser ben forts de cos i 
d'esperit, hom més aviat els ha preparat a es-
perar-ho tot del miracle. 1 o bé es mostra 
aquest optimisme absurd o aquella altra falla, 
en apariencia contraria a aquest estat, <!fue és 
gairebé consubstancial al nostre caracter: el 
pessimisme inhibitiu. Aquesta covardia moral és 
culpable de que haguem abandonat gran s em-
preses, de que ens haguem fet súbdits d'altri. 
S'ha de reaccionar, per tant, contra la supe-
rioritat desdenyosa, contra la inhibició i con-
tra la ironia. Aquestes actituds han portat 
massa males conseqütmcies. Els joves se'n han 
de desempallegar i ostentar una bella divisa: 
aven<;ar, aven<;ar sempre, amb tota la for<;a 
de la joventut. Cal, també, restaurar aquells 
conceptes, tan menyspreats encara avui, de la 
bona fe i de l'entusiasme. Només ells s6n efi-
cacment constructius. 
En emprendre el problema de la formació 
espiritual del nostre poble cal que se'n tingui 
una idea clara. Potser convindria que hom es 
posés un dilema: veure si s'han de fer savis, 
intel-lectuals i artistes o homes de tremp i 
d'acció. No s'ha de prescindir mai de la inte-
Higencia, la part més noble d'un poble, pero 
hem de tenir en compte que els homes de ca" 
racter i de voluntat han estat sempre els que 
han acomplert les grans accions i e1s que han 
menat un poble a la prosperitat i a la gloria. 
En els moments pacifics de la histOria d'un 
país, són els intel·lectuals qui el fan brillar, pe-
ro les hores difícils necessiten l'home de tremp. 
A Catalunya, hem de reconeixer-ho, aquests no 
es veuen. 
Cal, dones, forjar-los. La nostra joventut 
manca d'ambició i n'hauria de tenir. S'ha d'in-
fondre a tothom una cobejan<;a per les coses 
elevarles i grans. Els homes forts, ambiciosos 
d'ideal i de poder de domini, aconsegueixen gai-
rebé sempre el triomf final. Pero aquest da-
ler ha d'ésser generós. Ha de visar a les co-
ses de la coHectivitat, no a les deIs homes mo-
ridors. Aquelles romanen, aquestes tothom se 
les emporta a la tomba. 
Quins mitjans hi 11a per a formar el carac-
ter? L'escola és, sen s dubte, el més indicat 
i el més efica<;. Pero ens trobem amb una co-
sa: s'ha de determinar abans si la orientació 
preponderant ha d'ésser l'ensenyament o l'e-
ducació. Cal no negligir cap d'aquests dos as-
pectes pedagogics, pero no hi ha com l'edu-
ca ció per a formar un caracter. La premsa és 
un altre mitja; amb tot, la seva acció és di-
fusa i poc COl1stant. El llibre és també exce-
l·lent, pero la seva esfera és moIt limitada; 
només va a l'inteHectuaI. Queda un altre mit-
ja, sens dnbte el més important: l'excursionis-
me. L'orientació actual - tendencies coHecti-
ves en les sortides, excursionisme infantil i fins 
les practiques deIs actuals cursets d'orienta-
ció - poden donar un resultat positiu. EIs 
.- nw's cxcnr::;ionistcs q'.1e jo conec i que proce-
c:Ieixen de grups mfantils - és a dir, que han 
rebut una educació per mitja de l'excursionis-
me - s6n superiors, en la fermesa del caracter, 
als que s'han dedicat de grans al noble exercici. 
Aixo demostra com és necessari que l'edu-
cació parteixi de la idea de la vida que el mi-
nyó i l'infant comencen. Com que l'home és 
una creació harmonica de cos i anima, s'ha de 
tenir una fortitud corporal i espiritual. La 
practica de l'excursionisme acondueix, d'una 
manera bastant efica<;, a aquest resultat. A 
més a més, aparta d'unes tendencies nocives 
a la joventut: els vicis i el sentimentalisme. 
EIs educadors del caracter, pero, no han de 
retre un culte a la for<;a, ans bé han de po-
sa,r-li un limito Aquest no pot cercar-se sinó 
en la moral, el gl'an fre i la gran virtut. Els 
excursionistes, que practicant el noble exercici, 
acostumen a ésser forts, físicament i espiri-
tualment, caldria que Ilegissin les vides deIs 
herois i deIs sants. Són un gran exemple. 
L'excursionisme, com a escola, ensenya a 
véncer obstacles, a arribar obstinadament a 
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una flnalitat. Rom fa, abans d'emprendre una 
excursi6, un itinerari i a despit de les pluges 
i de les contrarietats, l'atcny. Igual passa a 
malgrat d'una mal'xa fadigosa a l'estiu, o d'un 
exces de carrega en qualsevol temps. Així s'e-
duca la voluntat. L'excursionisme acostuma a 
la constancia, a la tenacitat, coses que, com a 
meridional s que som, podem dir que no ens 
són ingenites. Tota finalitat és costosa: neces-
sita l'esmere; d'esfor¡;os, el sacrifici de diver-
sions i de comoditats. Pero un bon tremp de 
co.racter l' aconsegueix. L' excursionisme és, 
també, escola de companyonia i de disciplina. 
La marxa en comú ho comporten, i hom s'hi 
habitua sense fer cap esfor¡; de voluntat ni cap 
renúncia interior. l/excursionista fa seu aquell 
adagi que diu: "mor. pero salva al teu germa" 
i rebutja aquell afrós "allo que no cou per a 
tú, deixa-ho cremar". No és tot aixo un bell 
resultat? 
En néixer - acaba el senyor Batista i Ro-
ca - tothom té una missió a complir. Només 
la manca de caracter ens aparta d'aquesta mis-
sió. Videal de la joventut del nostre poble i 
del nostre temps hauria d'ésser l'afany d'ob-
tenir-lo. L'excursionisme, ara per ara, és el 
millor mitja per arribar-hi. 
Aquesta dissertació, tan interessant i sug-
gestiva, va ésser escoltada atentament pel pú-
blic que va aplegar-se a la sala de conferEm-
cies de la nostra entitat. Un aplaudiment sin-
cer i entusiasta va saludar les darreres parau-
les de l'iUustre dissertant. 
CONFERENCIA DE JOAN VALLES I PUJALS. -
Va fer la presentació el senyor Josep Banús 
i Sans, com a president de la secció de Lite-
ratura i Idiomes. Glossa la personalitat de 
Valles i Pujals com a poHtic i com a escrip-
to!', i féu una apología de la seva ob1'a úl-
tima: "Elogi de Catalunya". Expressa el 
goig que sent el Centre en veure que Reus 
és la ciutat on es posa la primera pedra de 
l'edifici de l' "Associació d'Arnics del Llibre", 
que inicia el senyor Valles i Pujals. 
Comenga el conferenciant dient que no ha 
dubtat gens a escoUil' aquest tema: "L'afecció 
als llibres.-Crida a la Joventut" per aquesta 
conferencia, puix que, havent-se aUegat com a 
motiu principal, en oferir-li la tribuna de l'en-
titat, l'exit relatiu obtingut pel seu darrer l1i~ 
bre "Elogí de Catalunya", creía que era obli~ 
gat parlar de llibres. Per altra part, afegeix, 
difícilment pot donar-se una més perfecta coin-
cidencia entre el tema d'una conferencia i la 
casa on es pronuncia, com la que dóna el venir 
a. parlar de llibres en un "Centre de Lectura". 
Us heu demanat mai que és un llibre?-, 
pregunta. Si el definim pels seus elements 
externs, com ha fem quan definim qualsevol 
deIs objectes que ens són familiars, no hau-
rem fet sinó definir-ne la materialitat fugis-
sera, les condicions moridores tal com faria 
el que definís l'home com un compost de 
carn i ossos i teixits' i grassa i pell... i es 
descuidés l'anima. També el llíbre té anima, 
com l'home. En el llibre hi ha l'anima de Fau-
tor, que es manifesta, que palpita, que es co-
munica i expandeix. Ri ha sovint l'anima ma-
teixa del lector, que ha sabut ésser endevinada, 
manifestada per Pautor. 
El llibre - segueix dient - és el que mi-
1101' distingeíx I'home de la bestia. Si us pre-
gunten en que es distingeix l'home de la 
bestia, que diríeu? En la intel·ligencia? Pe-
rilla, llavol's, que us retreguin l'astúcia d'al-
gunes feres, la fidelitat deIs cavalls i deIs gos-
sos, el que realitzen les besties amansides deIs 
circs, la manera tota de fer deIs simis... que 
semblen senyals d' una intelJigimcia, més o 
IT.enys desenrotlIada. Dil'eu, llavors, que es dis-
o¡ngeixen en el parlar? Us retreuran els lloros. 
En allo que més es distingeixen és en el lle-
gil'. La bestia mai no llegeix. Per aixo el gran 
naturalista Linneu definí l'home com a "home 
sapiens"; per aixo el qui és illetrat se li díu 
"burro" . 
1 en aixo es troba l'explicació d'un fet que 
crida 1'atenció. L'home, perque llegeíx, va mi-
llol'ant, va avangant i perfeccionant-se, puix 
gracies a a110 que troba consignat en els !li-
bres, s'aprofita del que han treballat i 
del que han sofert, i del que han descobert i 
inventat tots els sens predecessors. La bestia 
no pot aprofitar-se de res, perque no llegeix. 
EIs llibres ens fan ciutadans de tot el món i 
ens fan presents a tots els temps. Per aixo els 
pobles que no llegeixen estan encara en estat 
de salvatgisme. 
Quan més .s'estima el llibre tant més s'avan-
ga i es progressa; quan se'l menysprea i se'} 
persegueix es retrocedeix a l'estat de barbarie. 
La famosa Biblioteca d'Al~xandria, que havia 
al'ribat a reunir 700.000 volums era el 
coronament de l'avan~ada civilització que ar-
riba a assoIir l'antic Egipte. Pero quan Omar, 
el general mahometll, conquista aquell poble, 
féu servir tots els llibres d'aquella Biblioteca 
per alimental' les calderes que escalfaven l'ai~ 
gua deIs 4.000 banys públics que hi havia a 
Alexandria. 1 basta la desaparició d'aquella 
Biblioteca perque l'Egipte tornés a caure a 
l'estat de barbarie. 
El cas s'ha repetit en la historia, EIs gene--
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raI¡; de Napoleó, quan envai'ren l'Espanya, a 
principis del segle XIX, feren el jag per als 
seus cavaIls amb els llibl'es de l' Al'xiu de Si-
mancas. Els barbres deIs temps moderns que 
Cl'emaren els convents, l'any 35, també destruI-
l'en els immensos tresors espiritual s que guar-
daven les Biblioteques que els convents havien 
rcunit. 
Contrariament a aqucsts casos, hi ha mil 
exemples de com s'estima i es considera el 
!libre. La República de Florencia, per atraure's 
l'amistat i alian<;a del nostre rei Alfons V, no 
trobava present millor que oferir-li un valuós 
manuscrit de Tit Livi. A mitjan segle pas-
sat, el marques de Salamanca, pagaya vuit 
mil duros per un deIs cinc únics exemplars 
de la noveUa cavalleresca catalana "Tirant lo 
Blanch". Quan Prat de la Riba funda la "Bi-
blioteca de CataIunya", es paga una quantitat 
elevadíssima per un exemplar de canQoner ca-
tala-proven<;al que perillava de passar a un 
altre país. Fa poes dies que Ul1 bibliofil nord-
ameriea pagaya 15.000 lliures esterlines per un 
llibre i 20.000 per un aItre. 
Aixo demostra el valor de la forc;a ·del llibre. 
Molts deIs homes més famosos del món ho 
deuen tot aIs llibres i, a voltes, a un sol llibre. 
Són els llibres i no els homes els que govel'nen 
el món. De l'acció deIs homes no n'acostuma 
a quedar rastre. Molts d'eIls ja arriben a veure 
en vida destruida la seva obra. En canvi, 1'ac-
ció deIs llibres perdura. Dos llibres hi ha que 
de fa segles i segles influeixen en el món, i es 
pot dir que es tenen entre ells dividida la hu-
manitat: la Biblia i 1'Aleodl. 
Del domini que Roma exercí sobre el món, 
no en quedava rastre després que les legions 
deIs pobles del Nord hagueren ellvalt els que 
fOl'en territoris d'aquell Imperi. Pero queda 
un l1ibre, el que conté compilat el dret roma, 
que ha inflult en alguns pobles, com ocorre en 
el nostre, i esta vigent i s'aplica cada dia. De 
tot el trasbals que mogué Napole6, sotrague-
jant tota l'Europa, de tot aquell seguit de 
guerres i de conquistes i d'invasions i de lluites 
i d'establiment de noves dinasties, no en res-
tava loes en peu quan morí aquell home; pero 
el seu petit llibre, el Codi Civil, continua man-
tenint-se Vigorós i ferm, a malgrat del temps 
transcorregut. 
Aquest valor i aquesta forc;a del llibre, igual 
86n per al bé que per al mal, puix el seu pros-
selitisme és enorme. Per aixo tant com s'ha 
de lloar i expandir el bon llibre, s'ha de exe-
crar i bandejar el llibre dolent. Quan el llibre 
no és escrit honradament, quan no es posa al 
sexvei de causes nobles, quan s'escriu per mer-
cantilisme o per afaIagar el vici o la mentida 
o l'error ... es fa un mal que soIs pot compa-
rar-se al bé immens que fa el bon l1ibre. 
El llibre bo és el millor amie de l'home. Lle-
gil' els bons llibres és conversar amb els homes 
savis, amb els homes eminents que han sobre-
sortit en la hmnanitat. Aquests homes us diuen 
en eb seus llibres les coses més trascendentals, 
més noves, més alligonadores... 1 té el llibre 
tots els avantatges deIs bons amics i no cap 
deIs inconvenients que aquests presenten .. Per-
que el llibre no exigeix cap reciprocitat, no 
s'han de témer les seves indiscrecions; no aban-
dona quan s'esta atribulat o caigut, com fan 
mol tes vol tes els amics de carn i ossos. 
Per aixo jo experimento una rabia fora de 
mida - exclama el conferenciant - quan aento 
a un home dir que s'ha avorrit, en un viatge, 
o perque ha hagut de passar unes hores sol, 
o perque un dia de festa no ha sabut on anal'. 
Sembla mentida que un hom pugui avorrir-se 
havent-hi llibres al món 1 
En general, a Catalunya, no es llegeix. 1 
aquesta és la causa principal del nostre en-
¿arreriment. La resurrecci6 de la nostra cul-
tura és obra d'una minoria. El poble, la mas-
sa hi resta indiferent. 1 és necessari vencer 
aquesta apatía. Cal inculcar aquestes veritats: 
que s'ha d'alimentar diariament el cen'ell, 
com s'alimenta diariament el cos; que és ne-
cessari donar :!l l'anima el seu pa, si no volem 
éssel' igual a les besties; que és una vergo-
nya anal' amb l'esperit despuHat, com ho és 
sortir al carrer sense i'oba. 
Aquest desnivell nostre el llotem al posar-
nos en contacte amb els homes d'altres po-
bIes en que es llegeix molt més que aci. S'ha 
de convertir l'afallY de cultura en moviment 
popular; s'ha da'conseguir que la llostra gent 
senti la vergonya de no llegir. 
Ací és molt freqüent el cas del'home que 
us ensenya la nova casa que s'ha instaUat, 
amb totes les comoditats i els refinaments del 
luxe, amb els més insignificants detall s per-
que la vida s'hi desenrotlli placida i sense mo-
lesties, i que no s'ha recordat que en el món 
hi ha llibres. Són a milers les cases que no 
tenen ni el més insignificant armari amb una 
dotzena de llibres. 
Estem atrassats, l110lt atrassats. En gene-
ral, salvant la minoria abans es mentada, no 
sabem de res. No ens manquen ja soIs els co-
neixements concrets i determinats de les di-
verses tecniques i espiritualitats; ens trobem 
sense aquell vernís de cultura general, indis-
pensable per alternar amb les persones. mit-
janament HIustrades d'altres pobles. No sa-
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bem geografia; no sabem historia - ni la del 
nostre poble! -; no sabem cHmcies naturals; 
no tenim quasi cap coneixement de literatura 
alltig;9. i moderna; ni de la religió que pl'ofes-
sem no tei1im els coneixements indispensa-
bles per g fer-ne Hna lleugera defensa el dia 
que la sentim combatre o escarnir ... 
S'ha de reaccionar contra aixo. I la reac-
ció ha d'ésser una campanya general, ha d'és-
Sel" ;ma croada, un veritable aixecament na-
cional. EIs palSos que s'han imposat aquesta 
tasca hallinventat mil mitjans per afer nei-
XCi' l'afició al llibre i perque es llegeixi més 
cada día. Aquesta campanya, perque doni 
fruits, ha d'ésser organitzada, constant i sis-
tematica. I aixo soIs s'aconseg-ueix constituint 
una "LJiga deIs Amics del Llibre". Una lliga 
així és la que va desenrotllant les seguides 
iniciatives que es snggereixen per aconseguir 
la finalitat proposada; és, sobretot, la més in-
dlcada per anal' fent neixer Biblioteques po-
lluJars. 
Explica l'orador l'ocorreg'ut als Estats Units. 
Un día entrava a una Biblioteca pública d'a-
quell país un modest telegrafista, que anava 
a llegir en les hores que el seu treball Ji deixa-
ya lliures. I fou tal el benefici que d'aquelles 
lecturcs tregué aquel! mcdest jove, que for-
mula el vot de que si un dia arribava a tenir 
una posició, esmergaria tots els cabals que po-
gués a difondre els llibres i l'aflció al lIegir. 
Aquell telegrafista era Anclreu Carneggie i 
quan arriba a tenir una de les fortunes més 
grosses del món, destina 60 milions de dolars 
8, les BibJioteques populars. AIs Estats Units 
hi havia, l'any 1923, 8.550 Biblioteques amb 
121 milions de Ilibres; corresponiel1 115 llibres 
per cada 100 habitants i una Biblioteca per 
cada 13.000. 
Quan vaig pensar en llangar la idea de for-
mal' la nostra "Lliga deIs Amics del Llibre", 
només sentia veus que em descoratjavcl1. Mal-
grat aixo, jo sóe optimista i llan¡;o avui la 
meya erida, dirigint-la especialment a la jo-
ventut. 
Molt es rondina i mal parla i blasma de la 
joventut actual, aeusant-Ia de mancada d'i-
deals. Jo cree injustificats aquests atacs puix 
la joventut actual és tilla de l'ambicnt en que 
s'ha hagut de formar i si algun defecte s'hi 
troba és general a tota la socÍetat moder-
na. La generació que avui esta entre els 20 
i els 30 anys, ha hagut de formar-se en els 
moments de més forta erisí que ha passat el 
món. Ha arribat asemblar, després de la guer-
ra, que no quedava eap ideal en peu; que els 
esperits més forts trontollaven, ellvai'ts per la 
desorientació que regllava arreu; que havia 
de preguntar-se si hi havia cap ideal d'aquest 
món que valgués la pena, no ja de que s'im-
molés per ell la vida, sinó de posposar-hi al-
tres afeccions i comoditat. Res no té d'estrany 
que en aquest ambient s'hagi format una jo-
ventut desdibuixada i grisa. 
Pero jo estic segur que per poc que se 1'es-
timuli, la .ioventut present s'emprendra la tas-
ca de redimir la societat actual i aquesta re-
dempció soIs pot venir mitjangant restablir el 
culte de l'idea!. 
Parlant de la .ioventut actual s'ha de par-
lar de l'afecció a l'esport. Es aquesta afecció el 
que deixa emera el eultiu de l'ideal? Molts ho 
creuen així. 
Jo recordo, diu l'orador, que fa alguns anys 
vaig haver de parlar en una festa que es de-
dicava a un deis clubs nostres que havia gua-
nyat un campionat peninsular. Jo deia en a-
quella ocasió que no em produla cap alarma 
l'afecció a l'esport pel'qUe veia que paraHela-
ment a aquesta hi havia en el nostre poble un 
gran afa~y de cultura. La cosa alarmant és 
el desequilibri, és la despl'oporcÍó; pero quan 
hi ha una ponderació entre les coses que ata-
nyen al cos i les que fan referencia a l'esperit, 
es produeix el que els grecs sÍntetitzaven tan 
bé C11 el "mens sana in corpore sallo", la in-
teHigencia sana dins del cos sao Aquesta pon-
deració fou tan gran en aquell poble, que en 
els Jocs Olímpics s'arribaren a associar de tal 
manera els esplais de l'espel'it, que Pita-
gores i Plató hi discutil'cn, Hel'odot hi Ilegia 
les seves histories, SOfocIes i Eurípides hi re-
presentaren lIm's tragedies i els oradors polí-
tics hi pronuncia ven llm's discursos. 
Pero jo no sé si avui continua aqueIl equi-
libri i ponderació que jo deia, en aquella oca-
sió, que em tranquiBitzava. L'acció cultural 
esta estacionada - no hem de dir ara ]Jer 
quines causes - i en canvi ha anat creixent, 
l'afecció a l'esport, i més encara l'afeeció a 
l'esport com a espectac1e que com a exercici. 
Aixo produeix un desequilibri que, allunyant-
nos de la semblanga amb aquella Grecia que 
jo l'ecordava, ens acosta a la Roma deIs dar-
rers temps, lliurada de tal manera als es-
pectacIes, que els ciutadans, insensibles als 
mals de la Patria, soIs xifraven el seu anhel 
en que tal corser guanyés les cal'l'eres o tal 
jugador quedés bé en el circ, fins el punt que 
Salvi~ podia exclamar: "El poble es mor i 
se'n riu". 
Hem de romprc aquest desequilibri, acaba 
dient Valles i Pujals, restablint la pon-
deració, i llan<;ant-nos de pIe al cultiu de I'es-
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perito Avui, la nostra actuació és emprendre 
la ,batalla pel llibre; aixequem ben enlaire 
aquest símbol. 
Durant el tl'anscurs de la conferencia, per 
quatl'e vega des s'hagué d'interrompre 1'orador 
davant deIs aplaudiments del público En aca-
bal', ressona una llarga ovació. 
SEGON APLEC EXCURSIONISTA. DE LES COMAR-
QUES T ARRAGONINES. - En una reunió haguda 
a la nostra entitat entre els cercles excursio-
nistes de Tarl'agona, Valls i Montblanch i la 
nostra Secció Excursionista, es va convenir, 
en principi, celebrar el Segon Aplec a La Mus-
sara i posar-se ja en la tasca de la seva orga-
nització. Va acornar-se anal' a aqueIl llogarret 
i, sobre el terreny, veure si hi havia prou pos-
sibilitat per la celebració de la festa. 
Un deIs primers diumenges del mes d'Abril, 
delegats deIs quatl'e pobles pujaren a La Mus-
sara i es convenceren que aquest indret és ben 
a proposit per a portar-hi a terme tots els 
punts del programa a descabdeIlar. Aquest pro-
grama, llevat de la innovació d'un concurs de 
salts a corda per a noies, sera, una repetició 
del que va desplegar-se, en el Primer Aplec, 
a Santes Creus. A La Mussara, com a Santes 
Creus, l'any passat, hom no va trobar sinó faei-
litats entre la gent del poble i els seus directors. 
A judicar per l'entusiasme que tothom posa 
en l' organització d'aquest Segon Aplec, cal 
creUl'e en un aItre exit rotundo 
EXCURSIÓ A PRADES 1 A LA PENA. - Va 
fer-se el dia de Pasqua, aprofitant les dues 
festes seguides. A Prades va pujar-s'hi per 
la drecera de la Pedrera de Mas de Pages. 
Es tira, a Poblet, carretera de Prades amunt 
fins a la riera de la Pedrera, el llit de la qual 
és tot aprofitat pels conreus. Allí un camí de 
carro porta fins al pla de la Llaqueta, on s'a-
gafa un caminet, rapidament ascendent i d'allo 
més fadigós, el qual acaba al mas de Pages. 
Aquesta casa, situada a uns 1130 m. d'altitud, 
és deshabitada i té un bell aspecte muntanyenc; 
les prades de sembra que l'envolten i el seu 
aspecte decaigut produeixen una impressió de 
solitud. Del coIl de la Muleta, es davalla a 
Prades, on s'entra pel camÍ de la creu de 
Montblanch. 
De Prades, hom va encaminar-se al coIl del 
Bosc. Abans va pujar-se al tossal de la Bal-
tesana. Feia un dia molt clar i l'ample pano-
rama que s'hi atalaia era ben albirador. Del 
coll del Bosc, hom va davallar al de les Masies 
i, agafant la drecera d'aquest coll, es va bai-
xar a la carretera, vora la Granja Ballús, evi-
tant-se així for~a passos per aquesta via. Lla-
vors, carretera avall, va tornar-se a Poblet; 
aban s, hom havia fet un curt atur a la font 
de Nerola, posada vora l'espltmdida mata de 
RiudabeIla. 
L'endema, s'eixí de Poblet i per la carretera 
de La Pena - aprofitant un caminet que da-
valla cap a l'obaga espessedat de vora el cor-
rent del comellar - es puja a l'antiga depen-
demcia pobletana, és a dir, al xalet forestal 
del servei agronomic de l'Estat. D'allf es puja 
al mirador, des del qual tota la Conca és albi-
radora i, pel' damunt de la serra del TaIlat, 
es veuen esfumad es les comarques Ileydatanes, 
sota la cap~alera de la serrelada pirenenca que, 
amb els cims blancs de neu, semblava una visió 
d'ensomni. Pels extensos Plans, grisos i erms, 
va fer-se cap a Rojals i, per Rojalons i la mag-
nifiscent frescor de La Vall, va arribar-se a 
la vila ducal de Montblanch. 
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